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Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(QS. Al-Insyirah 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah 
dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada 
pada diri mereka sendiri 
(QS. An-Anfaal 8 : 53) 
 
Kita tidak dapat memegang senter untuk menerangi jalan orang lain tanpa 
menerangi jalan kita sendiri 
(Ben Sweetland) 
 
Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Jika 
anda mencintai apa yang anda kerjakan, anda akan menjadi orang sukses 
(Herman Cain) 
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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika dan kemampuan kritis siswa kelas VIII SMP N 3 Kartasura dalam 
pembelajaran matematika dengan menerapkan authentic task. Penelitian ini 
termasuk penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah peneliti sebagai 
subyek pemberi tindakan, guru dan kepala sekolah sebagai subyek pembantu 
dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa kelas VIII H 
yang berjumlah 34 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan metode alur, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Data 
hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman konsep matematika. 
Materi dari penelitian ini ialah lingkaran. Adanya peningkatan pemahaman 
konsep matematika dapat dilihat dari 1) kemampuan siswa dalam memberikan 
contoh dari konsep dengan kondisi awal (20,59%) meningkat menjadi (61,76%), 
2) kemampuan siswa dalam menyatakan ulang suatu konsep dengan bahasa siswa 
sendiri dari kondisi awal (14,71%) meningkat menjadi (64,71%), 3) kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep dari kondisi awal 
(17,65%) meningkat menjadi (67,65%). Sedangkan kemampuan berpikir krtiis 
dapat dilihat dari 1) kemampuan menjawab pertanyaan dan bertanya dengan benar 
dari kondisi awal (17,65%) meningkat menjadi (55,88%), 2) kemampuan 
membuat kesimpulan dari materi ajar yang disampaikan guru dari kondisi awal 
(11,76%) meningkat menjadi (50%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penerapan authentic task dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika dan 
kemampuan berpikir kritis. 
 
Kata kunci : authentic task, pemahaman konsep, berpikir kritis 
 
 
 
